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‘Aman kimsenin haberi olmasın 
YILMAZ GÜNEY’le buluşacağız”
Değerli okurlar. Bugün ve yann yazacaklarımı lütfen dikkatle okuyunuz. Konular daldan dala 
atlıyor gibi gelebilir. Ama öyle değil. Her yazılanın 
birbiri ile bağlantısı var. Yazı ilerledikçe hepsi ilginç 
sürprizler olarak karşınıza çıkacak.
* * *
Askeri savcı telefondaydı. Söylediklerini 
duyunca ayağa fırladım. Telefonu kapattıktan 
sonra Sahir Özbek'in koluna kıracakmış gibi 
yapışmışım:
“-Çok önemli bir iş koparmış durumdayım 
kaptan!”
Sonra bir köşeye çekildik. Devam ettim: 
“-Yılmaz Güney ile röportaja izin verdiler! 
Aman kaptan kimse duymasın. 12 Mayıs’ta 
seni bekliyorlar.”
* * *
9  Mayıs 1974 ’tü tarih. Asla unutamam. 
Saklambaç Gazetesini yönetiyordum. “Kaptan” 
dediğim Sahir Özbek de gazetenin yazan, haber 
müdürü, ağabeyi.
Yılmaz Güney tam 21 aydır siyasi suçlu olarak 
hapisteydi. İki yıla yakın süredir kimse ile 
görüştürülmemişti.
Türk Sinemasının gelmiş geçm iş en büyük 
şöhreti Yılmaz Güney ile cezaevinde röportaj 
1974 ’te büyük gazetecilik olayıydı.
Bütün gazeteleri atlatmanın heyecanı sinir 
sistemimi bozmuştu. Uykularım kaçıyordu: 
“Acaba izin aldığımızı öğrenip bizden önce 
davranan olur mu?”
11 Mayıs 1974 sabahı Milliyetten Erhan 
Akyıldız telefon etti:
“-Tevfikçiğim, Yılmaz Güney ile yann için 
görüşme izni kopartmışsın. Amma velakin biz 
bugüne randevu aldık. Üzülme diye aradım, bu 
da geçer...” demez mi?
Başımdan kaynar sular döküldü. “-Erhan, 
dalga geçm e.” dedim. Erhan güldü “-Peki, 
nereden biliyorum 12 Mayıs’ta randevunuz 
olduğunu?” dedi. Bugün H B B ’de “Yüksek 
Tansiyon” programını yapıyor Erhan Akyıldız. 
özü sözü doğru, yakın arkadaşımdı. Geyik 
muhabbeti yapmazdı.
Sonuçta: Eyvah! Erhan, yani Milliyet bizi 
atlatacaktı. Cezaevinden bir görevli bizim 
randevuyu ağzından kaçırmıştı demek...
Bütün tadım kaçtı.
12 Mayıs günü Milliyeti heyecanla aldım 
veeee... derin bir “oh" çektim. Bizim gazetecilik
deyimiyle haberi “piç” etmişlerdi. Yılmaz Güneyle 
röportaj minicik yayınlanmıştı. Gazeteyi 
hatmetmeyen birisinin gözünden kesinlikle 
kaçardı. Kimsenin Milliyetteki Yılmaz Güney 
röportajından haberi bile olmamıştı.
Aynı gün, yani; 12 Mayıs 1974 günü Sahir 
Özbek, yanında foto muhabiri olarak Ahmet 
Ayyıldız ile Selimiye Kışlası’ndaydı.
* * *
“...Sıcak bir yağmur ter gibi insanın yüzüne 
yapışıyor, yukanda Sivastopol Savaşı’nın 
Selimiye Kışlası pencere pencere 
yükseliyordu... Kırım Kavgası’nda bu bina 
yaralılara hastane olmuştu. Ama o günlerde 
“Lambalı Hemşire” Florence Nightingale’in 
dolaştığı koridorlarda şimdi sessizlik, huzur ve 
nöbetçiler vardı... Nazik bir Üsteğmen yer 
gösterdi “-Buyrun, şöyle oturun.”
Bir masanın etrafına dört iskemle 
konmuştu. Sonra nöbetçi er seslendi “-Yılmaz 
Güney... Yılmaz Güney...”
Heyecanlı bir dakika doldu. Sonra Türk 
sinemasının gelmiş geçmiş en büyük aktörü 
ve yönetmeni Yılmaz Güney göründü. Mermer 
bir kaç basamağı indikten sonra bize doğru 
yürüdü. Bembeyaz gülümsüyordu:
“-Hoşgeldiniz.” dedi...”
İşte; 15 Mayıs 1974 tarihli gazetemizde Sahir 
Özbek “büyük buluşmayı” böyle yazıyordu. 
Gazetenin manşetine “YILMAZ GÜNEY İLE 
KONÜŞTÜK” başlığını atmıştık.
Yılmaz Güneyle cezaevi röportajımız büyük 
ilgi topladı. Bir kaç gün sürdü ve gazetemizin 
satışını da patlattı.
Yılmaz Güney’in doğrusu çok arkadaşlığını 
görmüştüm. Onun şöhreti gazeteciliğime parlak 
günler yaşattı.
O yıllar, fotoroman yıllarıydı. Ne televizyon 
vardı, ne de TVnin pem be dizileri. İyi bir 
fotoroman gazete satışını müthiş yükseltiyordu. 
Ama bir şartla: Oyuncu şöhretli olacak!
Yılmaz Güney, fotoroman tekliflerini asla 
kabul etmiyordu. Bir tek bizim Saklambaç’a 
“hayır” dememişti...
Senaryosunu kendi yazdı, çekti ve en önemlisi 
oynadı.
“Çocuk İsmail” adında duygusal, nefis bir 
hikayeydi. Kör bir kız ve idam mahkumu Çocuk 
İsmail (yani Yılmaz Güney.) Bu fotoroman ile 
145 bin adet fazla gazete satmıştık. Çocuk İsmail 
fotoromanını, gazetenin hareket istediği 
dönemlerde tam beş defa tekrarladım. Her 
defasında gazeteye büyük arü satış getirdi.
Yılmaz, dostlannı kırmazdı.
Bir gün Yılmaz la, Egemen Bostancı’nın 
P aşam ’ında kafa çekiyorduk. Elimi omuzuna 
koydum ve:
“-Yılmaz, senden bir ricam var.” dedim.
Mahkum Yılmaz Güney ile rahmetli gazeteci Sahir Özbek Selimiye Kışlası’nda konuşuyorlar. Bu tarihi bir röportajdı. İki yıldır hapis yatan Yılmaz Güney 
ile ilk basın görüşmesiydi. Bütün gazeteleri atlatmıştık. Yukarıda haberin yayınlandığı 15 Mayıs 1974 tarihli Saklambaç gazetesi nin kupürü görülüyor.
“-Dadaş Haşan adını koyduğum bir resimli 
roman kahramanı düşündüm. Hikayesini ben 
yazıyorum. Günaydın’da yayınlanacak. Ressam  
Erol Denli çizecek. Dadaş Haşan tipinde 
ressamın seni çizmesini istiyorum. İzin verir 
misin?”
Yılmaz, o herzamanki sessiz, masum  haliyle 
başını yana eğdi:
“-İzni mi olur babam. Sen canımsın...”
“-Şey, sağol Yılmazcığım. Bir mesele var da 
ayrıca...”
Merakla yüzüme baktı. Ben:
“-Bir hayli fotoğrafın gerek bize... Acaba sen 
şöyle oturup kalkarken bol bol fotoğrafını 
çektirsem... Hani ressam arkadaşa doküman 
olması için...”
O sıralar Yılmaz film çekiyordu. Çok yoğundu. 
Çekim sırasında titiz, tavizsiz ve sinirli olurdu.
Ertesi gün Yılmaz Güney film setini üç saat 
tatil ederek, bizim Ahmet Ayyıldız’a poz verdi. 
Yüzlerce kare fotoğrafını çekmişti Ahmet.
Gazeteye döndüğünde “-İnanılmaz bir olay 
abi...” diyordu. “-Yılmaz gibi bir adam, film 
çekimini durdurup üç saat poz versin...” Hem 
de ne pozlar. Boy, yüz, sağdan soldan, yürürken, 
oturup kalkarken... Bir resimli romanda ne kadar 
görüntü olabilirse. Yılmaz’ın hatırnazlığını asla 
unutamam.
Dadaş Haşan resimli romanı çok güzel oldu. 
Erol da nefis çizmişti. Ne yazık ki, kahramanını 
çizgilerde canlandırdığı Dadaş Hasan’ın filmini de 
çekm ek Yılmaz’a kısmet olmadı. Yine başı derde 
girmişti çünkü...
* * *
Bizim, bom ba gibi patlayan “Cezaevinde 
Yılmaz Güney Röportajı” yayınlandıktan sekiz
gün kadar sonra beklenmeyen bir olay 
gerçekleşti.
Af çıkmıştı ve Yılmaz Güney tahliye oluyordu. 
Sanınm 2 2  Mayıs 1974 idi.
Güneşli gündü. Selimiye Kışlası nın önü 
miting alanı gibiydi. Alan Yılmazın dostlan ve 
hayranlan ile doluydu. Bir de basın elbette...
Ben de, Yılmaz’ın çocukluk arkadaşlan 
Arif Keskiner, kardeşi Abdurrahman 
Keskiner ve Sahir Özbek ile gitmiştim.
(Arif Keskiner, bundan sonra 
anlatacaklarımda başrollerden birisini 
oynayacak.)
YARIN: Yılmaz hapisten çıkıyor, biz Arifi 
evlendiriyoruz am a kiminle?
Ve asıl film yann başlıyor! Sürprizlerle dolu 
hatıramızın devamını yarın kaçırmayın.
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